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　編者たちによる序に続いて基調講演ともいうべき HCF 2002 があり、それに続く４つの
パート（言語のアーキテクチャ、言語とインターフェイス・システム、生物学的および神
経学的基盤、人類学的コンテキスト）がそれぞれ３ないし４編の論文から構成されており、
HCF 2002 も含めて総計 15 編の論文からなる。
１) M. D. Hauser, N. Chomsky, and W. T. Fitch: The faculty of language: what is it, who has it, 
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帰性 recursion のみを含むもので、これこそがヒトの言語機能に独自な性質を与えている。













３) Ray Jackendoff: Your theory of language evolution depends on your theory of language.







４) W. Tecumseh Fitch: Three meanings of “recursion”: key distinctions for biolinguistics.





５) Marc D. Hauser: On obfuscation, obscurantism, and opacity: evolving conceptions of the 
faculty of language.
　動物行動学者 Hauser は、HCF 2002 が公にされた後、多方面からさまざまな議論が巻き起
こり、結果として部分的に誤解を招いたことを指摘し、その誤解を解くために自らの見解を
再確認しつつ、広義の言語機能 FLB と狭義の言語機能 FLN を区別することの意義を改めて
強調している。その上で、Fitch and Hauser 2004で行った人工言語に基づく実験に言及しつつ、
動物行動学の見地から AnBn 型言語のより立ち入った研究方法についての見通しを紹介して





６) Peter Gärdenfors and Mathias Osvath: Prospection as a cognitive precursor to symbolic 
communication. 
　認知科学者 Gärdenfors と Osvath によると、ヒトはなぜコミュニケーションの基礎となる
記号による表象システムを発達させたのか、という問いに答える必要がある。その手がかり
は、将来の出来事や必要となる事柄を計画する「先読みの認知 prospective cognition」であり、
それが出現したのは、木の実の採集から狩猟への移行期に当たる（およそ 250 万年から 150
万年以前の）オルドワン文化においてである。将来の目標に向けてのヒトの協調行動が記号
によるコミュニケーションを生み出した。








８) Dan Sperber and Gloria Origgi: A pragmatic perspective on the evolution of language.





９) Daniel Dor and Eva Jablonka: Plasticity and canalization in the evolution of linguistic 
communication: an evolutionary developmental approach.






10) Massimo Piattelli-Palmarini: What is language, that it may have evolved, and what is 
evolution, that it may apply to language. 
　認知科学者 Piattelli-Palmarini は物理学と生物学からの「寓話」というかたちをかりつつ、
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自らの学問的蘊蓄を傾けながら８つの教訓を披瀝している。たとえば、言語進化に対する探












12) Karin Stromswold: Genetics and the evolution of language: what genetic studies reveal 







13) Ian Tattersall: A putative role for language in the origin of human consciousness. 





14) Derek Bickerton: On two incompatible theories of language evolution.
　言語学者 Bickerton によると、ヒト言語は祖型言語 protolanguage から漸進的に進化した。




15) Paul M. Bingham: On the evolution of language: implications of a new and general theory 
of human origins, properties, and history.





対立をコントロールトすることに成功した。ただ、この説については序 (p. 13) で問題点が





とえば 2010 年の第８回国際会議のそれ（The Evolution of Language: Proceedings of the 8th 



















とくに併合は HCF 2002 の主張の要である「狭義の言語機能 FLN」と密接に関係してくる概
念であるが、かろうじて 14) Bickerton 論文（p. 204 f.）でサラリと触れられているにすぎない。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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アンデルターレンシスが発声したと思われる一種の音楽言語＜ Hmmmmm ＞ も、この段階
に長く留まっていたかも知れない。ところが、この表現から次の構造 b. が抽き出されるな
らば、事情はまったく異なってくる。（t i は、文頭の people i が元はこの位置にあったことを
表している。）
















5　例文は a., b. ともに Marcus 2008 より。
6　Pulvermüller 2002 が提起しているニューロン文法 neuronal grammar はこの方向に沿った文法モデルと
言えよう。












たのは 1871 年ではなく、1866 年である。なお、本書の書評については、ほかに Karl Diller
によるものと、Robert Truswell によるものがあることを付記しておきたい。
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